












































































































































































































































































































































出典 :Reliance財閥のホーム ･ページ (htpノ/www.ril.com/)をもとに筆者作成
(2011年01月20日アクセス)0





















































































株 主 株式保有割合 (%)
発起人 妻 44.73




































































1 KankhalⅠnvestments&Tra血ngCo.PVt.Ltd. 148,490,952 4.54
2 BhuvaneshEnterprisesLtd. 134,616,811 4.ll
3 AjiteshEnterprlSeSLtd, 127,041,799 3.88
4 BadriCommercialsLtd. 127,041,799 3.88
5 AbhayapradaEnterprisesLtd. 124,514,168 3.80
6 TrilokeshCommercialsLtd. 124,513,168 3.80
7 TaranEnterprlSeSLtd. 106,373,069 3.25
8 PitambarEnterprisesLtd. 104,900,070 3.21
9 FarmEnterprlSeSLtd. 92,077,290 2.81




14 Sh_rikrishnaTradecomLtd. 6,677,500 0.20









24 EkanshaEnterprisePVt.Ltd. 300 0.00
25EklaVyaMercantilePVt.Ltd. 300 0.00
26JogiyaTradersPVt,Ltd. 300 0.00
27 KrishCommercialsPvt.Ltd, 300 0.00
28 OrnateTradersPvt.Ltd. 300 0.00
29RelianceConsolidatedEnterprisesPVt.Ltd. 300 0.00
30 Si1VassaHydrocarbons&ⅠnVestmentsPVt.Ltd. 300 0.00
31TrestaTradhgPVt.Ltd. 300 0.00






38 FidelityShares&SecuritiesPvt.Ltd. 110 0.00
39 AaVaranTeXtilesPVt.Ltd. 100 0.00
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41 ChakradeVEnterprisesLtd. 100 0.00
42 ChakradharCommercialsLtd. 100 0.00
43 ChakreshEnterprisesLtd, 100 0.00
44 ChhatrabhujEnterprisesLtd. 100 0.00
45 DeVarshiCommercialsLtd. 100 0.00
46 HarinarayanEnterprisesLtd. 100 0.00
47 JanardanCommercialsLtd. 100 0.00
48 KardamCommercialsPVt.Ltd. 100 0.00
49 KarunaCommercialsLtd. 100 0.00
50 KshitijCommercialsPVt.Ltd. 100 0.00
51 MadhubanMerchandisePVt.Ltd. 100 0.00
52 NikhilⅠnVestmentsCo.PVt.Ltd. 100 0.00
53 NityapriyaCommercialsPVt.Ltd. 100 0.00
54 PamsⅠnvestments&TradingCo.PVt.Ltd. 100 0.00
55 RealFibresPVt.Ltd. 100 0.00
56 SamarjitEnterprisesLtd. 100 0.00
57 SanatanTeXtradePVt.Ltd. 100 0.00
58 ShripalEnterprisesLtd. 100 0.00
59 SrichakraCommercialsLtd. 100 0.00
60 SVarEnterprisesLtd. 100 0.00
61 SynergySyntheticsPVt.Ltd. 100 0.00
62 TatVamEnterprisesLtd. 100 0.00
63 VasupradaEnterprisesLtd. 100 0.00
64 VishatanEnterprisesLtd. 100 0.00
65 VitaⅠnVestments&TradingCo.PVt.Ltd. 100 0.00
創業者一族
1 Smt.KDAmbani 7,330,454 0.22
2 Shri.MDAmbani 3,615,846 0.ll
3 Smt.NitaAmbani 3,398,146 0.10
4 Ms.ⅠShaMAmbani 3,364,390 0.10
5 MasterAkashMAmbani 3,363,190 0.10
6 MasterAnantMAmbani 100,000 0.00
財団
1 RelianceWelfareAssociation 2,505,468 0.08
財閥傘下企業
1 PetroleumTrust(ThroughTrusteesForSoleBeneficiary- 120,471,003 3.68
M/SRelianceⅠndustrialⅠnVestments&HoldingsLtd.)
2 RelianceⅠndustria1ⅠnfrastructureLimited 172,000 0.01
出典 :BombayStockExchange(htp://www.bseindia.com)をもとに筆者作成 (2011年01月
25日アクセス)｡
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